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RESUMEN 
La presente tesis cumplió el objetivo de realizar el estudio de la estabilización de taludes que 
presentan mecanismos de falla en macizos rocosos fracturados en la zona de explotación 
minera de la empresa Antamina. La metodología seguida ha sido de tipo descriptivo – 
aplicada, se analizaron las principales teorías vinculadas a las estructuras planares se 
evidencian en el talud de una de las obras realizadas por la compañía minera. Para el acopio 
de información se emplearon fichas de tipo cuantitativo para tomar los resultados de las 
pruebas de arranque (Pull Test) y verificar la calidad de acero y capacidad de soporte de los 
pernos BAHE A6151-G752 D=25 mm L=3.00 mts. instalados en la Fase 5. Se mitigó y 
controló con el sistema de protección mallas, pernos de anclaje de esta manera se garantiza 
el desarrollo  de los trabajos de manera segura y continua en la zona de operaciones tanto 
para el personal, equipos e infraestructura emplazada. Se concluyó el estudio de la siguiente 
manera: a) Como actividad principal del servicio, se instaló 19,060 m2 de Malla Steel Grid, 
b) Se perforó e instaló 732 und de pernos helicoidales de 25 mm de diámetro por 3,0 m de 
largo, y, c) En el aspecto de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, los índices de 
accidentabilidad es 0.  
Palabras clave: Estabilización, Taludes, Falla, Macizos Rocosos Fracturados 
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ABSTRACT 
This thesis fulfilled the objective of carrying out the study of the stabilization of slopes that 
present mechanisms of failure in rocky massifs fractured in the mining exploitation area of 
the company Antamina. The methodology followed has been descriptive - applied, the main 
theories linked to the planar structures were analyzed in the slope of one of the works carried 
out by the mining company. For the collection of information, quantitative cards were used 
to take the results of the pull tests and verify the steel quality and support capacity of the 
bolts BAHE A6151-G752 D = 25 mm L = 3.00 meters. installed in Phase 5. It was mitigated 
and controlled with the mesh protection system, anchor bolts in this way the development of 
the work is guaranteed in a safe and continuous way in the area of operations for both 
personnel, equipment and infrastructure. The study was concluded as follows: a) As a main 
service activity, 19,060 m2 of Steel Grid Mesh was installed, b) 732 und of 25 mm diameter, 
3.0 m long helicoidal bolts were drilled and installed, and, c) In the aspect of Safety, Health 
and Environment, the accident rate is 0. 
 
Keywords: Stabilization, Slopes, Fault, Fractured Rock Massifs. 














NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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